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Iz­zó­gyű­lö­let­tel
G.­Ta­más­mo­no­lóg­ja
Az­in­ter­jút­ké­szí­tet­te­és­mo­no­lóg­gá­szer­kesz­tet­te:­Ha das Mik lós
„Mind­ig­lesz­a­nagy­vá­ros­ok­ha­tá­rán­/­egy-egy­le­ta­rolt­gye­pű­rét,­/­hol­hű­vös­al­ko­nya­ti­
órán­ /­hal­la­ni­e­mély­dob­ze­nét,­ /­mely­mér­föl­dek­ről­mág­ne­sez­ma­gá­hoz­ /­ lab­da­éhes­
diá­kot­és­inast,­/­s­egy-egy­bo­lyon­gó,­dér­ütött­pa­sast,­/­ki­el­tű­nőd­ve­dől­a­ka­pu­fá­hoz”.­
Ez­egy­Jékely-vers­rész­le­te.­A­vé­ge­hi­he­tet­le­nül­szép.
Én­már­ so­ha­nem­ le­szek­ ilyen­dér­ütött,­bo­lyon­gó­pa­sas,­hi­á­ba­va­gyok­ma­gá­nyos.­
So­ha­a­bü­dös­élet­ben­nem­fo­gok­a­ka­pu­fá­hoz­dől­ni,­mert­úgy­meg­utál­tat­ták­ve­lem­a­













leg­ele­mibb­ er­köl­csi­ kö­te­les­sé­ge,­ hogy­ tud­ja­ gyű­löl­ni­ a­ ha­zá­ját.­ Ter­mé­sze­te­sen­ nem­
min­dent,­ csak­ azt,­ ami­ rossz­ ben­ne.­ Ez­zel­ tel­je­sen­ egyet­ér­tek.­A­ ro­mán­ ha­zát­ csak­




csak­ ak­kor­ bo­rít­ ki,­ ha­ a­ ka­taszt­ro­fá­lis­ já­té­ká­val­ eset­leg­még­is­ el­ér­ egy­ dön­tet­lent.­













































meccsen­ éle­tem­ben­ elő­ször­ egy­ Kis­pest–Va­sas­meccsen­ vol­tam,­ apám­mal.­ Öt­ óra­
hosszat­kel­lett­vil­la­mo­soz­ni.­A­Va­sas­nak­druk­kol­tam­–­most­már­rég­nem­druk­ko­lok­
ne­kik­ –,­ és­ sze­ren­csém­volt,­mert­min­den­ idők­ leg­na­gyobb­Va­sa­sa­ volt­ a­Far­kas-­ és­
Mészöly-féle­csa­pat.­Ve­ret­le­nül­nyer­ték­a­baj­nok­sá­got.­Én­még­a­ré­gi­Va­sast­is­lát­tam,­




















utá­na­ hal­lot­tam,­ mert­ ak­kor­ az­ em­ber­ járt­ edzés­re,­ edző­meccs­re,­ min­den­ Spor tot­
ol­vas­tunk,­és­min­den­is­me­rős­lát­ta­a­meccset,­min­dent­rész­le­te­sen­meg­be­szél­tük.­No,­
mind­egy,­ öt­ perc­ volt­ csak­ hát­ra,­ és­ az­ volt­ a­ le­gen­da,­ hogy­ azt­mond­ta­ a­ Tichy­ a­





















































ta.­Mert­ az­ nyil­ván­po­fá­zott­ is,­mert­ olyan­ al­kat­ volt.­ Pe­dig­ a­Zsolt­ el­len­ több­nyi­re­
sen­ki­nem­mert­po­fáz­ni,­mert­azon­nal­ le­za­var­ta.­Si­ke­rült­el­ér­nie,­hogy­ fél­tek­ tő­le­a­
já­té­ko­sok.­Őt­ so­ha­nem­hív­tam­ fel,­mert­ tit­kos­ volt­ a­ szá­ma,­mert­ gon­do­lom­ez­ren­
akar­ták­fel­hív­ni.­Fé­lig­be­is­val­lot­ta,­sok­rá­dió­mű­sor­volt­ve­le,­s­több­ször­is­cél­zott­rá,­
de­ leg­aláb­bis­ ki­ le­he­tett­ há­moz­ni,­ hogy­ él­vez­te,­ ha­ szem­be­száll­ha­tott.­Meg­mond­ta,­
tel­je­sen­egy­ér­tel­mű­en,­hogy­ő­na­gyon­él­ve­zi,­ ha­öt­ven­ezer­ em­ber­pfu­jol­ rá.­Őt­már­
va­ló­ban­utál­tam.­So­ha­nem­fe­lej­tem­el­a­’66-os­vi­lág­baj­nok­ság­nyi­tó­meccsét,­ahol­sze-
mér­met­le­nül­csalt­az­an­go­lok­nak,­és­tán­nem­is­ön­cé­lú­an,­tud­ta,­hogy­mi­ért.­A­má­so-






ben,­mert­mi­u­tán­ vissza­vo­nult,­ sok­szor­ és­hossza­san­ fej­te­get­te,­ hogy­ő­ a­ fut­bal­lis­tát­
nem­ tart­ja­ spor­to­ló­nak,­ és­ a­ fut­ballt­ nem­ tart­ja­ sport­nak,­ so­ha­ nem­ is­ tar­tot­ta,­ egy­
ko­moly­ta­lan­do­log,­és­hogy­ő­tisz­te­li­a­spor­tot,­és­igen­is­tud­ja,­higgyék­el,­a­fut­ball­nem­
sport.­ Te­hát­ pon­to­san­ tel­je­sí­tet­te­ a­ fel­ada­tát.­Mert­ a­ já­ték­ve­ze­tő­nek­ az­ a­ fel­ada­ta,­





Jár­tam­ edző­meccsek­re­ meg­ edzé­sek­re,­ meg­ a­ tar­ta­lék­ baj­no­ki­ meccse­i­re­ is.­ Az­
edző­meccsek­ szer­dán­vol­tak.­Ren­des­meccsek­vol­tak­ezek­a­kis-­ vagy­a­nagy­pá­lyán.­ 
A­hat­va­nas­évek­ele­jén­té­len­is­ott­volt­eze­ken­leg­alább­öt­száz­em­ber­a­Fáy­ut­cá­ban.­
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moz­du­la­tát.­ Ők­ vol­tak­ a­ leg­na­gyobb­ szt­árok.­ Ka­pu­ra­ lö­vés­ mind­ig­ volt,­ ez­ volt­ a­








ügye?­Most­már­ nem­ tu­dom.­ Em­lék­szem,­ egy­szer­ na­gyon­ si­ral­mas­ volt,­ ki­ka­pott­ a­
Va­sas­a­Fra­di­tól,­va­la­mi­kor­az­öt­ve­nes­évek­vé­gén.­Ak­kor­még­ab­szo­lút­nem­volt­lent­
rács­ a­ Nép­sta­di­on­ban,­ vagy­ na­gyon­ ki­csi­ volt,­ min­den­eset­re­ a­ gye­re­kek­ át­mász­tak,­
be­ro­han­tak,­és­a­Fra­dit­ün­ne­pel­ték.­De­ez­még­nem­volt­elég,­a­Va­sas­szo­mo­rú­an­bak-
ta­tott­le,­Illovszky­volt­az­utol­só,­és­a­kis­srá­cok­rug­dal­ták­őt,­de­nem­csi­nált­sem­mit,­
egy­ gye­re­ket­ még­sem­ üt­het­ meg.­ Csak­ hát­ra­né­zett,­ az­tán­ bak­ta­tott­ to­vább.­ Ak­kor­
na­gyon­saj­nál­tam.­Pe­dig­iga­zá­ból­nem­sze­ret­tem,­amit­ját­szott,­ilyen­iga­zi­Csel­Ma­tyi­













hét­ben­ és­ öt­ven­nyolc­ban­Deb­re­cen­ben­ is,­ vá­lo­ga­tott­ is­ volt.­ Iszo­nyú­ dur­va­ volt,­ de­




ezért­ őr­jön­gött­ a­ tö­meg.­A­ nép­li­ge­ti­ egy­ szé­les­ pá­lya­ volt,­ nagy­ fü­ves­ te­rü­let­tel,­ és­
em­lék­szem,­be­ro­hant­a­tö­meg,­és­fű­cso­mó­kat­do­bál­tak­a­Te­le­ki­nek.­Ki­tép­ték­eze­ket­a­







nu­sza,­ a­ Fra­di­nak­ volt­ ez­ a­ hí­res­ him­nu­sza,­ a­ töb­bi­ csa­pat­nak­ szin­te­ egy­nek­ se,­ és­










a­ kö­zös­ség­be­ tar­toz­tam.­ Fé­lig-med­dig­ kí­vül­ál­ló­ vol­tam,­ de­ azért­még­is­csak­ kö­zé­jük­
tar­toz­tam.
Női­meccsek­re­is­jár­tam.­A­Feminát­is­lát­tam,­és­női­vá­lo­ga­tott-meccset­is­egy­szer.­


















kép­te­len­ vol­tam­vé­gig­fut­ni.­Ar­ról­ nem­ is­ be­szél­ve,­ hogy­mi­lyen­ne­héz­ a­moz­gás­ban­
lé­vő­ lab­dát­pon­to­san­oda­passzol­ni­ akár­né­hány­mé­ter­re­ is.­Ha­né­ha­ si­ke­rült,­ ak­kor­







volt,­ő­ job­ban­ját­szott­ná­lam,­és­ járt­ ilyen­té­esz­meccsek­re,­sze­re­tett­mar­ha­na­gyo­kat­
ka­jál­ni,­meg­min­den.­Na,­ő­me­sél­te,­hogy­egy­szer­odá­ig­fa­jult­a­do­log,­olyan­ke­vés­já­té-
ko­suk­volt,­hogy­a­III.­Ke­rü­let­női­csa­pa­tá­ból­meg­hív­tak­egy­csajt,­aki­vá­lo­ga­tott­volt,­
női­ vá­lo­ga­tott,­ és­ úgy­ment­ le­ az­ írók­ csa­pa­ta­Deb­re­cen­mel­lé,­Hajdúnánásra­ vagy­
ho­va,­a­he­lyi­téesszel­ját­sza­ni.­A­kö­zön­ség­őr­jön­gött.­Ki­fu­tott­az­írók­csa­pa­ta,­és­köz­tük­




























Én­más­ va­gyok.­Ha­ egy­szer­ csa­lód­tam,­ én­ nem­bo­csá­tok­meg­ a­ csa­ló­dás­ban.­Az­
em­lé­ke­ze­tes­át­bil­le­né­se­met,­Mar­se­il­le­után,­még­le­fed­tem­az­zal,­hogy­po­li­ti­kai­okok-
ból­druk­ko­lok,­de­azért­az­már­elég­csú­nya­do­log­volt.­Ak­kor,­a­het­ve­nes­évek­ele­jén­
na­gyon­ csú­nya­ ve­re­sé­gek­ vol­tak.­ Em­lék­szem­ egy­ nyu­gat­né­met–ma­gyar­ ba­rát­sá­gos­
meccs­re,­ami­5:1­lett.­Előt­te­na­gyon­rit­kán­kap­tak­így­ki.­A­Beckenbauer-féle­né­met­
csa­pat­per­sze­ele­ve­a­vi­lág­leg­jobb­ja­volt,­de­ak­kor­is,­szó­val­ámul­tam:­hú,­mi­van­itt?!­
Szó­val­az­ ilyen­meccse­ken­már­úgy­kez­dett­ lát­sza­ni,­hogy­ sza­ka­dék­van­a­ma­gya­rok­
meg­ a­ töb­bi­ek­ kö­zött.­ Pe­dig­ ott­ még­ a­ Fazekasék­ ját­szot­tak.­ Ő­ rúg­ta­ kü­lön­ben­ az­
egyet­len­ ma­gyar­ gólt,­ 5:0­ után.­ Ba­rát­sá­gos­ meccs,­ jó­ szín­vo­nal,­ min­den­ki­ ott­ volt.­
Te­hát­ez­nem­is­egy­át­bil­le­nés,­ha­nem­in­kább­egy­fo­lya­mat­volt.






















ug­rott.­ A­ leg­fon­to­sabb­ elő­adá­sok­ról­ és­ sze­mi­ná­ri­u­mok­ról­ hi­á­nyoz­tam­ a­ meccsek­
mi­att.­Ma­már­nem­men­nék,­de­nem­azért,­mert­az­időm­fogy,­és­ez­egy­ter­mé­sze­tes­
vál­to­zás­vol­na­egy­bi­zo­nyos­élet­kor­után.­De­hát­ilyes­fé­le­di­lem­ma­fel­sem­me­rül,­mert­


























a­bam­ba­bu­ta­ság­ér­vé­nye­sül.­De­a­ leg­gya­ko­ribb­a­kár­té­kony,­ az­ ag­resszív,­ a­ rosszat­
aka­ró­bu­ta­ság.­Ez­a­ma­gyar­fut­ball.­A­szubsz­tan­ci­á­ja­az­ag­resszív­bu­ta­ság­nak,­a­nagy-
be­tűs­és­fe­ke­tén­ag­resszív­te­het­ség­te­len­ség­nek.­Kik­ezek?­Mi­lyen­me­ta­fo­ri­kus­ha­son-
lat­ ér­vé­nyes­ rá­juk?­ Nyi­last­ már­ mond­tam.­ Bű­nö­ző.­ De­ nem­ kassza­fú­ró,­ a­ szak­ma­
mes­te­re,­ha­nem­rossz­bű­nö­ző,­szü­le­tett­te­het­ség­te­len,­szü­le­tett­gyil­kos,­aki­nek­min­den­















ilyen,­ aki­öt­ször­ volt­ szö­vet­sé­gi­ ka­pi­tány,­mind­ig­ le­lé­pett,­ az­tán­ vissza­jött.­ Ilye­ne­ket­
or­dí­ta­nak­ál­mom­ban­a­druk­ke­rek.­Még­a­Csank­tet­szett­a­leg­job­ban,­az­nagy­bun­kó­
volt,­de­ke­vés­bé­szél­há­mos,­leg­aláb­bis­úgy­lát­szott.





































szem­ben.­ És­ ugya­nez­ vo­nat­ko­zik­ a­ma­gyar­ szín­ház­ra­ is.­ Nincs­ a­ma­gyar­ fut­ball­hoz­




















még­is­mi­lyen­ ra­gyo­gó­ szel­lem.­Hát­ ha­ egye­tem­re­ jár­na,­ ak­kor­ hol­nap­ disszer­tá­ci­ót­
ír­na.­Na­most­a­fut­bal­lis­ta­mi­ért­hogy­mind­ig­hü­lye?­Hogy­van­ez?
A­kül­föl­di­meccsek­nek­ sem­mi­ kö­zük­nincs­ a­ma­gyar­ fut­ball­ gyű­lö­le­té­hez,­ azo­kat­























































dresszem­ is­ volt,­ te­hát­én­ se­von­ha­tom­ki­ma­gam,­min­den­kép­pen­ön­gyil­kos­nak­kell­
len­nem,­hi­szen­he­te­dí­zig­len­kell­ki­ir­ta­ni­a­ma­gyar­fut­ballt.­És­ak­kor­az­em­be­ri­ség­egy­
ször­nyű­fe­kély­től­sza­ba­dul­na­meg.
Vébernek­meg­bo­csá­ta­nék,­ ő­ tény­leg­meg­szen­ve­dett,­ ő­ len­ne­ az­ egyik­ túl­élő,­ aki­






















ipa­ri­ tár­sa­da­lom­a­gaz­da­sá­gi­ csa­lá­sok­és­a­pénz­mo­sá­sok­ ré­vén­ fej­lő­dik.­De­en­nek­a­
ma­gyar­fut­ball­ne­ve­ze­tű­do­log­nak­a­lát­vá­nya­és­ki­su­gár­zá­sa­a­ná­ci­és­bol­se­vik­párt­tör-
té­ne­te­óta­az­em­be­ri­ség­ leg­för­tel­me­sebb­fe­ké­lye,­ami­ tel­jes­ség­gel­egye­di­ je­len­ség­az­
em­be­ri­ség­ tör­té­nel­mé­ben.­ Az­ ilyen­ fur­csa,­ szo­kat­lan,­ pá­rat­lan­ je­len­sé­ge­ket­ na­gyon­
nehéz­bár­mi­hez­is­ha­son­lí­ta­ni.­Na­gyon­ne­he­zen­ér­tel­mez­he­tő,­tel­jes­mér­ték­ben­ki­szö-
kik­ a­ rá­ció­ alól,­ nem­meg­ma­gya­ráz­ha­tó,­ emi­att­ óri­á­si­ hor­de­re­jű.­ Ir­ra­ci­o­ná­lis,­ óri­á­si­
hor­de­re­jű­ rej­tély,­ ször­nyű­ bűn,­ ami­nek­ pusz­tí­tó,­ rá­kos­ jel­le­ge­ nyil­ván­va­ló.­ Hi­szen­
en­gem­ is­ meg­nyo­mo­rí­tott,­ s­ biz­tos­ va­gyok­ ab­ban,­ hogy­ má­so­kat­ is.­ Több­ tízezren­
va­gyunk­az­én­nem­ze­dé­kem­ben,­de­még­az­utá­nam­kö­vet­ke­ző­ké­ben­is,­aki­ket­ez­érint.­
Biz­to­san­van­nak­olya­nok­is,­akik­el­fojt­ják,­rö­hög­nek­raj­ta,­nem­né­zik.­Le­het,­hogy­a­
gyű­lö­le­te­met­ én­ job­ban­ ki­fe­je­zem,­ éle­seb­ben.­ De­meg­ va­gyok­ ró­la­ győ­ződ­ve,­ hogy­
na­gyon­sok­em­bert­érint,­mint­ahogy­száz­ezer­em­ber­volt­még­a­hat­va­nas­évek­ben­is­





vol­tak­ tisz­tá­ban­ve­le.­És­ se­gí­tett­ne­kik,­ami­kor­el­kezd­tek­ ró­la­be­szél­ni?­Hát­per­sze,­
hogy­ se­gí­tett!­ Na­ most,­ ez­ ha­son­ló­kép­pen­ van­ a­ ma­gyar­ fut­bal­lal­ is!­ Ez­ ren­ge­teg­
em­ber­ben­na­gyon­sú­lyo­san­ben­ne­van,­s­aki­fo­ci­zott­is,­ab­ban­pe­dig­még­sú­lyo­sab­ban.­





















A­ma­gyar­ fut­ball­ rend­kí­vü­li­ kü­lö­nös­sé­gét­ az­ ad­ja,­ hogy­ csak­ocs­mány.­Tisz­tán­ és­
csak­ ocs­mány.­Nincs­ ben­ne­más.­Ha­ or­vos­ len­nék­ vagy­ ter­mé­szet­ku­ta­tó,­ él­vez­ném,­
hogy­ku­tat­ha­tom.­Hi­szen­a­rák­ku­ta­tó­is­va­la­mi­lyen­mó­don­örül­egy­szép­da­ga­nat­nak.­
Rend­kí­vül­rej­té­lyes­je­len­ség,­hi­szen­ilyen­vegy­tisz­ta­te­het­ség­te­len­ség­és­ocs­mány­ság­a­
ma­gyar­ tör­té­ne­lem­ben­ so­ha­ nem­ nyil­vá­nult­meg­ ilyen­ tisz­ta­ ál­la­pot­ban.­On­to­ló­gi­ai­




is­te­nem­ is­ egy­ meg­fog­ha­tat­lan­ ször­nyű­ség,­ meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan­ do­log,­ amit­ tel­jes­
szív­vel­utá­lok­is.­És­nyil­ván,­ha­csak­Is­ten­hez­tu­dom­ha­son­lí­ta­ni,­ak­kor­meg­fog­ha­tat­lan­













hat­ha­tott­ ez­ a­ ti­zen­öt-húsz­ év­nyi­ gya­lá­zat?­ Csak­ úgy­ át­fu­tott­ vol­na­ az­ em­be­re­ken?­
Nem­ha­tott,­nem­ága­zott­szét?­De­hogy­nem!­A­ma­gyar­fut­ball­en­gem­ki­irt,­az­biz­tos.­
En­gem­meg­gyö­tört­és­el­pusz­tít.­Most­is­élő­ha­lott­ja­va­gyok,­hi­á­ba­szok­tam­le­túl­ké­sőn,­
még­is­meg­vi­sel.­Hány­em­ber­lett­al­ko­ho­lis­ta­a­ma­gyar­fut­ball­mi­att?­Nincs­adat.­Hány­
me­lós­rug­dal­ta­agyon­a­fe­le­sé­gét,­it­ta­ma­gát­ha­lál­ra­a­kocs­má­ban­ezért?­Ezt­tel­je­sen­
ko­mo­lyan­gon­do­lom.­Hon­nan­vesszük,­hogy­nem­százezreket­érin­tett,­akik­al­ko­ho­liz-
mus­ba­me­ne­kül­tek­azért,­amit­a­ma­gyar­fut­ball­ocs­mány­sá­ga­oko­zott­ne­kik?­Ko­moly­
tra­gé­di­ák­tör­tén­tek­itt­Ma­gya­ror­szá­gon­a­fut­ball­mi­att.­És­ez­saj­nos­nem­vicc.­A­vic­cen­
jót­rö­hö­gök,­de­hogy­ez­itt­nem­vicc,­ha­nem­egy­fel­fog­ha­tat­la­nul­sú­lyos­ha­tá­sú,­ször­nyű,­
gyó­gyít­ha­tat­lan­fo­lya­mat,­amit­csak­úgy­le­het­ne­meg­ál­lí­ta­ni,­ahogy­a­rák­ter­je­dé­sét­is:­
a­be­teg­szö­vet­tel­jes­ki­ir­tá­sá­val.­Né­zők­nem­ze­dé­kei­fog­nak­még­tö­me­ges­tül­szen­ved­ni,­
mi­e­lőtt­tel­je­sen­ki­pusz­tul­a­ví­rus.­Sze­rin­tem­na­gyon-na­gyon­sö­tét­do­log­ez.­Saj­nos.
Bu­da­pest,­2000.­már­ci­us
